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SİMİT YEDİ Edincik’te çay bahçesinde danışmanı Mahir Uçar ile birlikte üreticilerden sorunlarını din 
leyen Vehbi Koç, çayla simit yedi. Üreticiler, “Vehbi Bey’in nasihatlarını dikkate alacağız” diye konuştu
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Ü NLÜ sanayici ve işadamı Vehbi Koç, yaz tatilini geçirdiği Erdek’in Edincik beldesinde, kendisine eko­
nomik krizden dert yanan yumurta üreti­
cilerine “Ticaretin ilk sırrı, sabır ve dü­
rüstlüktür” dedi ve krizin geçici olduğu­
nu söyledi.
Zaman zaman çevre 
gezilerine çıkarak 
halkla sohbet eden 
Vehbi Koç, beraberin­
de, yakın dostlan da 
olduğu halde Edincik’i 
gezdi. Koç, bir süre ön­
ce vefat eden Arçelik 
Bayii Celalettin Kümbetoğlu’nun kızı 
Ebru Kümbetoğlu’na da başsağlığı dile­
di. Edincik’i çok beğendiğini söyleyen 
Koç, bir çay bahçesinde dinlendiği sırada 
etrafını saran üreticilerin sorunlarını 
dinledi.
Erdek’te çevre gezilerine 
çıkan ünlü işadamı, krizden 
etkilenen yumurta 
üreticilerine, “İstanbul dışında 
yeni pazarlar arayın” dedi
en o- 
lumsuz yönde etkilendiğini belirten üreti­
ciler, Edincik’te günlük yumurta üretimi­
nin 2.5 milyon olduğunu ve bin 500. kişiye 
iş istihdamı sağlandığını anlattı. Üretici­
ler, “Geçtiğimiz yıl, yemin kilosu 2 - 3 bin 
lira arasında, yumurtanın adedi ise 700 li­
raydı. Bu yıl yemin ki­
losu 7 bin liraya çıkar­
ken, yumurtanın fiyatı 
600 liraya düştü. Biz bu 
işten bir şey anlamıyo­
ruz” diye yakındı.
Üreticilerin sorun­
larım dikkaüe dinle­
yen Vehbi Koç, “Dert­
lerinizi anladım, ancak yumurta satışla­
rınızın canlanması için İstanbul dışında 
pazar aramaya da yönelmelisiniz. Zarar 
ettiğiniz gerekçesiyle işyerlerinizi kapat­
ma yoluna başvurmanız çok büyük hata 
olur. Dayanmalısınız” diye konuştu.
A BD’de geçir­diği ağır ame­
liyattan sonra
Koç, bugün 94 yaşı­
na basacak. 30 y ıl­
dan beri doğum gü­
nünü tatilini geçii'- 
diği Erdek’te kutla­
yan Vehbi Koç, 
“Allah’ıma çok şü­
kü r bana bu günleri 
gösterdi”dedi. Veh­
b i Koç, dalyaya 6 
y ıl kala geçmiş yıl­
lardaki tüm alış- 
kanlıklarm ı koru­
yor. Perhiz yapma­
dığı gibi ağır ye­
m ekleri yemekten 
hiç çekinmeyen işa­
damı günde 5 tane 
Maltepe sigarası ve 
bir parmak viski i- 
çiyor, her sabah 
07.00’de kalkaı-ak 
bir saatlik bir yürü­
yüşe çıkıyor.
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